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?。????????????????、???????、????????????。??????????????????????っ??、????????????。??? ? 、 ? ? ー???、 っ 、 っ っ 。??? 、 。 、??? 。??? 、 っ 。 。??? っ ? っ 。「 ? 」??? っ??。 、 っ?っ?。 、 「 」???。 っ 。
『??????????、???????????。????????????????。
??? ? 、 …』 「 」 。????? ? っ 。??? ? 。
『?????? っ 。?????? ? ?っ??。?
??? 、 っ 』 。
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?????。?? 。 、??? 、 ?? っ ? 「?? 」 ???っ 。
?????????????????っ?。?????????っ??????、??????、??????????????????????????????????????? っ 。 、 ? ? 、 ??っ? 。 、 、?? ? っ 。??? 、 、?????? ? っ??? っ 。??? ?、 「 」 「?? ょ っ 。??? っ 、 っ 、??? っ 。 、 、??? ? っ ?、 ー??っ 。 、??? 、 。??? 、 っ 。 。??? 、 っ 。??? 、
『???????????っ?……』??????????????。
??? 、 ? ュー 。???? っ 。??? ?? ? 。 （
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????????????????????????「??」???????「??」????????????、??????? っ ? ?、 ?????????????、???????、????? ? ? ??????）????????????、??????? っ ????。
?????????
???????? 「?」 「 」 っ 。???????? 、 ? 。??? 。 （ ）??? （ ） 。?。??? 、 ???? 。 。??? 、 っ 、 っ 、???? 、 ? 、??? ?? 、 ??? ? 。??? っ 。??っ っ 。 。??? っ 。 、??、 ? ??、? ???? ?? 、 。??? 。 っ ???? 。 。
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＼くしト＿一．ul㌧つ
??????????っ?。???っ???????、???????、?????????????????????????????????????????、???????? 。? ? ? ??、 。??? っ 、 、??っ ?っ ??????っ???っ? ?。? ???っ?????????、???? ? 。?……?? 「 」 。??? ?? っ 。??? ? 。??? 、 ? 、 。??? 「 」 、????? ? ? ? ??。? 、 っ っ 。?????、 っ??? っ 。??? っ 、
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??????????????????。????っ 、 っ 、 っ 。?、?? っ?? 、 ?????? 、 ????????っ?。??、??? 。 、 ? ???、?
????????っ???っ?。?っ?????。????? ? ?っ? っ ??、??????????????。??? 、 ? ???????。????????????????。??? 、 ? っ 。?っ 。??? ャ 。 、 、?? …… 。 ? 。??? ?? 、 ? ???? っ 。 ??? 。??? 、 、??? ??? ? ??? ?????????????、????????????っ?。???????????????っ っ 。????? 、 っ 。??? 。 。???? ?? 。 ? ????ー? ???、? 。??? ??、 ? ?? っ 。「???????????????、?????????????????っ????。
一70　一
??????????、??????????????????。?????????っ??????????????????、????????????????、???っ??? っ 。 ? ???。 っ 。 。??? 、 。 。??? 」??? ???? 。 。 、 、 、 。??? っ???? 、 っ 。??? 、 っ?。 、 、????? （ ） 。??? ? 、 、 、? ?? ??? ? ? ??? ??っ?????????っ????、??????????っ?。??????????????? っ???? 、 。??? っ?? っ 。???、 ー 、??? ー ャー ュー ー 、 。??? ?? 、?? 。
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サークル
だより
???ー????
??????????……。??????????????????????????????。???っ ァッ ョ ? 、??ー? 、
???????、?? ??? ? 「 ???? ゃ? 」?? ? （ ） ??? 。?? 、 、 、 、?ー ー?? ? ??? 。?? ???? ?。??? ? ????? 、 、??ャ ャ ???? ?。
????????????????? っ っ?、 ッ?? っ 。?? ? ?????????、 ? ??っ?? 」 ??? ????、?? ??? ?。???? 、 ??? 、 ???? ??? ???? ??????、 ???? ????? ?、??? ?? ??、 ???? ? 、?? ??
???っ?。??????????? ? ??? 。?「??? ????????????? っ ゃ??、 ??????? ??? 、?、 」 。?? ? ……。??????ー???、???? ? ??? ? 。?? 。?? 、?? ?? っ??ー ???? 。?? 、 。
「??????」???。???、
???。?? ???????
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?????????
???
????
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筆順
????、?
??????????????????????。????????????。 、?? ?? 、???。? 、 っ????? ? 。?? 、?????。??、 ??? ? ー
???。??、 ?????、?????????? 、?ー?ー????????? 。 ー ー??っ ???。??、????? 。? ? ー?ー、 ャ? ー っ ? ???。????、?? 、??、 「? 、?? 」っ っ 。?? ? 、?? ?? 。?? ? ?? ?? っ????。 、?? 。 ? ? 、?? ??ょ??。? ? ???????、 ?? 、?? 、 っ??????、??????????
??っ?? ?
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???????っ???、??????? っ ? ?、?? 、?っ????? ??? ??? ?? ?っ 。?????「??、 ???? ? ? 。?? ?? ? 。????? っ ? 。
?????、?????、??????? 、 ? ??????????????、????? 。 ュっ???????、???????????????。 ?? ?? ???? 。??? っ?? 、?? ? 、 っ 、?????????????。 、
???、????????ゃ??、??? ? っ ?????、????????ゃ?っ? 。?? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、??? 。 っ?っ 。?? ??、 ???、?? ???。 ????? ? ? 。????? 。?? 、? 〜 っ 。?? ? ?? ? 。?? 。?? ???っ 、 、?? ?? 、?? 、 、?? ? っ?? ? 。
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?????????。?? ???????????。（??? ? ????）?? ???? ? 。????????? ??? 。 ??、? 。??、? 、?ゃ ? っ 、?? ?? ???????? 、?ゃ??、???????????????? ? 。?? 、? 、?? ? ??? ??? ? ???????? ??。
???????????????????????、?????、?????? ? 。 ?????? 。??? ッ 、??ょ??。?????????????????。????? ? ? 、?? ? ? ??? 。?? ???。?? ???、 ? 、 。??、 ? 。?? ? っ 、 っ?? ? ?? ????????? ????? ?? ? 、??????? ? 。?? ?? ?
???????????っ???????。????????????? 。???? （ 、っ???）?????っ??、???????? っ 、?? 。 っ?? ?、? ? 、?? ゃ 。?? ?、 っ?? 、?? ??? ? 。????? ? 、?っ 、 ??? ?? ???? 。??? ??? ? 、???ー?? 。?? ? っ 、?? 。 ??、 ? っ 、?ー ?? 。
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?????????????。???? ?? 、 。
??????????。???????????。???????、???????、????????????
?、????? ???、????????、? 、?っ 、?? ?? ? 、 ょ ??、 ? っ?? ?? 。 ? 、 、?? ? 。?? ?? ー??? 、 っ?? ? ? っ?。 ? ?っ???、????????????????? 。??? 。?? ??? ? っ 。??? っ?? ? 。
?????????、???、??????? ?????っ????。???? ? っ?? ?。 ?????ー?ー???? （? ） っ 、??????? 。?。?? ?、 、 、ー? ? ??? 。????? 、 ? ????。 ? ? 、?????。???、 ??? 。ュー??っ?????????。???、? っ?? 、 ー 、?? ??? 。? ???? ????????。? ー
???。??????????????? ? 、???????????????????。?? ???? ? 、 っ?? 。 ー????????。???っ?????????、 、?? ? 、?、 ??? ??? ? 。 、?? ?? 、??? 、?? 。 ??? ? 、?? 。?????? ??、????? っ ? 、 ー?
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??????。???????????? ??? ?????? ?、?? ?っ ? 。??（ ?） ??????? 。?? ? 、?、?? 、 ー?? っ?? ?ー???? 。?、 ? 、 ｝?? っ? ? 。?? ??。????。??ー?ャ???っ????????。 ? ???? 、??? っ ? ゃ?? 。 、????? っ?? 。 ????? ? 、??????。 ???。?? 、
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響熟
??。?? ???ー???????、????? ????、???????、 ??? ??? ?? 、 ?????。???????????っ??????、 ? ??、 ?? ー?ゃ? 。 ??? ?、????? ? 。?? ? ? ?? っ??っ ? 、??? っ っ?? っ 。??? 、 ?? ??? ???。
?????????? ? ? ?、? ? ?、???ー???、??、??、????っ????。???????????????? 。 ? ??? 、 ? ??? ?。．??、????????っ? っ 。?? ?? 、 ??、????????? ??? 。?? 、 ??。 ??? 、 、?? ?? 、 ッ?? ??。 ?????? ?? 。?? ?? 、????
?、????????????????? ? 。?????????????、?????????? ?、?? 、????? 、ー???? 。??? ? ? 、?? ??。?? ?? 、???? ? ??? 。?? ?? ? ???。 っ ょ?? ? 、 、????? 。???????っ???????っ?
????? ?っ?。??????????????????? 。??。?? っ ー?? 。??? ?? 。 ? 。
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?????????????ッ????? 。?? っ???? ?? ????????っ??、???????????????????? 、 ???? 。?? ?。? ? ???? 、 ??? ? 、?? ?。 ??? ?。 ? 、?? ? っ 、???? ? 、????ッ 、?? っ っ?ょっ ? 。 ?????? ??? 〜 、 〜?? ? 。
?????っ????。????????????????????。????? ?????????。?????? ? ? っ?? ? ? ??（??? ??） ????? 、??、 、 ャ??。?? っ?? ? ??? ??? ッ? っ 、?? ???? 。?? 、?? ? 。?? っ? ?、??ー ? っ 、?? ? ッ 。
?????????????、????? 。 ??? ??????、???????? ? 、???????。 っ?????? 。?????、? ? っ??? ? 。?? 、?? 。 「?」? っ?、??? ???。 ?ー? ? 、?? ??、? ?? ???? ? ? 、?（??? ? ? ? ）?? っ?。
一80一
???ッ????
?????っ???
?ッ っ??????????????????????（?）
????????????
???、?????? ?っ?、?????? ?。?? っ ? 、?? ??? 。 ー ー ???? 、
????????ョッ???。??ー?????っ 、?? ? 、?????????、???????ッ??ー?? 、?? ?? ?。???? ?????????? ??? ?? ??? 、 ???（???ー???ャ?ッ?????）??っ
???? 。 、 「 っ??っ 」 ?? 、 。?? （ ） ? ? 「?? 」 ??、 ?? っ 、 ? ．
???（?????、?????????????、 ? ? ）。?、 ???????っ? 、?? 、 ???っ?。??? ??? ???? ???? 、 ッ?? ? ????? 。?? 、 ? ? 、?? っ?? 。???? 、 ?? ? ? 、 ?????? ? 。?? ?????? ?、?? 、 。?? っ ?、?、??、?? ?? ? 、 っ?? 。?っ??????、??????……????、???? ???、?? ?? 。
一81一
???ッ????
?っ??????っ???????????ー????
?ッ ?????????? ?、??????、?? ?? ?? …… ?? ??。?? 、? ?、
一82一
???????
??????
??
???
???????????? ?。??? 。?? 、???????? 、?? ? ?、?っ???????????????
???。?? ???????????。??、 っ? ??。???、? ?????。 ???ー?????? 。????????
??????????、???????? ?????ッ????、?? ? 。?? ?、??????????ッ????、 ー
エッセイスト・クラブ
???????????「????、???????、???????????、?? ?、 ??????っ?。?? ???? 。?? ?? ???、????????????????、??、??、?っ ー っ 。?? ?、?? ? 、 ? っ?? ? ? ? 、?? ? 、??? 、?? 、 。?? ??? ?? ? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ?? っ?、????? ?
??、????????????????????、??????????っ?。???????、?????????っ??? 、?????????????????? ? 。?? ?????? 、?? 、?? ? ????っ ?? 、???、???、?? ? 。?? ? ?? ー 、「??????……」 。 、?? ?? っ? ??? ? 、 ???? 、?? っ 、 っ??? ??? ??
????????、??????。???、???????????????? ? 、?? ? 。?? ?、 、???? 、???? 、???、?? ? 。??、???? ? 、 、っ????????????????????。「????っ?????ょ?」??っ?????? 。「?????????? 、 ? ?ー???? ?。 ?
??????? ?、???????????? 、???? ー??」 、 、
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??。?? ????????????????? ?、???????。???、 、? ??? ???? 、 、 、?? ? ? 、 、??????、??????????っ?。????? 、?????、 ー?? 。?? ??? ???っ 。?? ? 、 ュー?? ? ? 、??? っ ? 、?? 、?? ? っ 。?? ??、 ?? ??????? 、
鰍
???????????????っ?。???????????。??????? 。?? ? ???? ????????? 、 、????? ? っ 、 、?? 、? ?? 。?? ?「? ?? ?? 。??っ?、 ?っ??。??? 。?????っ?????、??????っ?? 、 、?? ? ? ? っ???、 ? ? っ????、????、????????、???? 。 ???、???? ? ? ー????、????? ??っ??
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??。???????ッ??ー????????????????。?? ??、?? 、???????????、?? 。???、 。?? ?? ?? 。?? ??? 。 、?? ?? ?? ー??、? ?? っ???っ?。?? ?? 。???? っ 。?、??っ 。 ???っ 。 っ??。?? ???っ?? ? 。?? ?? ??? ?????? ? 、?? 、?? ?? 、 ?
????????????????。??? ????? 。??? 。 ??? ??? ??? ? 、 ????????????????????? 。?? ?????。?? ?、?、 ? 。?? ?? ??
?? 。?? ?、 ? 、??、??? ? ??? っ?。?? 、 、?? ? 、?? ?? ? ? 、?? ??? 。?? ? 、 ??????。?? ?っ??、 ? ?っ?? ?、 ? っ
???。????????、????、?? ?????????っ??、? ? ??? ? 。 、?? ? 。????? 。 ??? っ 。?? ? ? 、」? 。????、??? っ?、?? 、??? ?、 ? 、 っ?、??????????、???????????っ 。 ?????? ? 、?? 、 、?? ?、 。
??? 、?? 。?? 。??? 、
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????。?????????????? ? 。?? 、 ?、?。 ? っ ?????。?????????????。?????、 ? ??? ??、?? ? ? っ 。?? 。??、?ェッ ??、 ャ ? っ????? 、 ??? 。 、?? ? ? ? ??? ? 「 。?っ ??? 」っ???。?????「?っ??ー」????? っ 。?? 。??、????? ??????? ??、 ? 。?? ??、 、???????? ?。「 」
????????、?っ??????。?? ?????????? 。?? ??…… ? ?、?? ????????? っ ?、?? ???、 ? 。
?、??????????。?? ????? ?、?ー?? ? ??? 、?? ?ッ?ュ???、????、 ? 、?? ? 、 っ
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?っ???????????????。????、???????? っ??、 。?? ? ? 。?? ? 、?? 。? ? 。??? 、?? ? 。?? ? ャ ? 、?? ? 、?? ??? ? 、?? 、?? っ 。????? 。?? ? 。?? ? ?、 、????? ??? ???。????? ? っ?? 、 ? 、?? 、
??????、?ャッ?ー??????? 。?? 、 ? ?? ?、?? 。?? 、 ?ゃ?っ?? 。
「?ャッ?ー????????」「?? ??っ??????ょ??」
????? ? ????、 、? ?、??ー?????っ?。
???????? ? 、??ッ? ? 、??
?? 、 ? ??? ?。?? ??? ????? っ?? 、? っ?? ???。 ?、 、?? ??? ? ?????? ??。
???????????????????ー っ 、?? ???っ????、???? ?? 。 ? ?
????????????????
????? 、 ??? 。?? ??????? ? 。?? っ 。?? ッ っ 。?? ? 。?? ? 、? 。????? ????、???????、 、?、????? ? 。?? ?? 、??、 っ?? ? 、????? 、?? ? 。
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??????
???????
??
??
???????????????、??「?」??????っ?。?????? 、???????? ? ? っ 。???っ ? 。????? ??。?? 、??。 ッ っ?、 ???っ?。 っ?? ? ? ??? ? っ 。?? ? っ?? 、
??????、???????????っ 。 ? っ?? っ 。 ??? ???……。??? っ 。 っ?、 ? 、?? ?? 、????? ?? ??、???? っ 。っ??????????????????? ?、 ? ??? 、?っ ???? ? 。?? ?? ??? ?? ??
??、???っ???っ?。?????? ????????????? ? 。 っ?? ? ? 。? ??? ? ? 。?? 、?? 、 、??、 ??? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? 、????、?? 。?っ ??? ? ???? ??。 ?? ???、?? っ
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??。???、??????????????????。?????????? 、 ? っ?． ? ? ???、?? っ 「 」?? ?っ 。?? ?? ? ? ????? ? っ?。 、?? ? 、??、 ? っ??。???、????? ?????、 。 っ
｝??、????．?
???????????
??」㍉，????．?????? ．「」????
???????????、
?「?????????????、??? 、 、?、 ????、????っ???っ???。??????????????????? ? 。?? 。 ???っ 、?? ? ?。??ー?ー ッ????? 、 ?? ??? ??。?? 、 ? 、
??、???????????????っ ??????????。?? ? 、っ???っ????????????????? ?
??。??? ? 、??? っ 。??????? ??? ?? 、?????????????????????????? ?? 、 ??っ?????…… 。 っ 。?? ?っ? 、 、?? ? ?「?」??? ??? 。?? ?? ? 。???? ? 。 ??、 ?? 、 ?、?? ?? ??? 。
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．??
?ょ???
??????
??
??
?????????????????、??????????。???? 、????? っ 。??? 、 っ ??? ???????、???? ??? ? っょ????っ 。??っ?? ー ? ????、???っ? ?っ 。??????? っ?ょ????? 、????っ 。「?ょ???」??????????
??????????????????「??????」?っ?。?????? ? ? ? ?????? 、?????。?? ?? 、?? 、?? 、??? ? 、 ょ?? ? っ?、 ? 。?? っ ょ?????「 ? ????????」 ???? ?。
「??????、????????。
????????ょ?????っ???。 ?っ っ???????????。????っ??? っ?? ? っ??? 。 っ?、 ?。 っ ????。?? ょ? ???? ? 」?? 。???ょ? ? っ?? 。?? ょ?「 ?? 」? ? ???。
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???????????????????。 、?? ????????????っ?。 ? 、?? ????、 ? 。?? 、? ? 。??? 、 、?? 、 ↓ 、 ????? ょ っ?? っ 。?? ??、?? ょ ???? 。 、 ???? っ 。?? ? っ 、?? ?、 ? ??? ? 、?? 。?? ? っ 。?? ???? 。? ょ
??????????????????????????っ?。????????????????? 。??????。 ょ っ 、?? ?? ッ??
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?????
????????。?っ????????????っ???????????? 。?? ? ? ???ょ ? 。??? ? 、?? ????。????? 、 ? ょ?? っ 。?っ??? ? 。?? ? っ 、?? ???ょ? ?? 。?? ? ? ょ?? ??? ? 。?? ?? 、?? ???? ???、 ? ょ っ?? ?? 。
（???????）
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???????????? ? ?、? ???? ?????。? ?????ー ? ??? 。 、 ー?? ? 。??、 ? ー?? 。 っ ?っ???。??????????????????っ 。?? ?? ……?? ? ?「??? 」 。??ー?????????、????っ?? 。 、?? ? ?ゃ?。? ? っ 、 ゃ?? 。?? ???? 、 ? ???? 。 ? 、
??????????????っ?。???????????っ? ?っ??????。????っ?????????? 。?? ?? ??｝ ? ー?。????。 「 ? 、 、??」?? ?っ??????????。????? ? ? 、?っ??? 。 っ??。 っ?? ?、 っ?? 。????ー 、?? ー 。 ー?? ??? 、 ? ャー? 。?ッ? ?ッ???????。???????? 、 ?
????????。?????????ッ??? ? 。?? ? ?っ?。??、 ? 、 、????… ー ー ?? ??? 、 ? 。?? ?ャ??ー?????。 ? ???????? 。 ー??????、?っ??????、????ッ?ゃ?? ??????? 、?? っ
?????。?? ???。? ??ー ー、?? ? ? ??? ッ?? ? ャ?ー???? ???? ? ???? 。 ?、???。??ッ?ゃ ー?
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??????〜???????????? 。 ??? ??。???、 っ 。 、?? ? 、 ????? 、?? 。 ッ ゃ? ??? ? ? 。?? ? っ?? ? 。?? ?? 、?? 。 ー 、 ー 、?? ??? 。??ッ ッ ???。 ???? ? 。?? 、??、 っ っ? 、
」????、????????ー????????? ??? ??。
????? ? 。?? ? ???? 。?? ー
?????、???????????、?? ? 、 、?? ?? 。?? ???っ ? 。 ???????、 ?????。 ? ……?? ? ? 。??っ ? ??っ ?。 っ …??っ??。 「 、 、っ」??ャ?????????????。? ー?? 、 っ??。 ?? ? 。 「?、 ??…… ? っ?……?? 」 ? っ 。?? ?? 、 ? ー?、 ? ッ ュー? ?? ? 、 っ??? 。?? ??っ? 、 ?
??????。?「???っ????、??、??? ? ? 、 ?、?っ??…… っ ?っ? ??? 」 っ?? ? ? 。?「 ゃ 、 、???? 、??? ? 」 ッ ゃ?? ?????、 ??っ 。?? ?? ? ? 、??? 。? 、?? ー?、 っ? っ?? ?っ ?。?? ? ｝ ??? ? っ?。 「 、 っ 」?? ???????っ? ????っ っ 、?? ? ? 、 ッ
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灘1
　　　　㌧麟
睾舞??
　虹　’vtt　げいダ
?
??冊
?「??
???
澱
　　
?????????
???﹇?????，?〜?」
????
???，??????
、灘，
壷
綴　tt
灘i　響『　．；・燭一
臨塵奮離
?
﹇?
譜
?
震壽t「
???????、??????????。?? ???????????????? ? 。?? ?ュ? 「 、??、 ? ?」 ??????っ ??。?? ?? 。 、??……? 、?? ???。 ???、 ? ??、?????????? 。…… ?っ ャ??ー ?? ?? ? 。??? っ ャ ー ????? 。 、?? っ 。?? ??? ? ??、???ー 、
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???????????。??????? ??? 。?「 、 ? ???っ????」??????????ッ??っ?。 「 ?っ?ゃ?、??? 」 ? っ?? 。?「 、 っ?? ?」 ???? ? 。ー? ????。?? ??????、?ッ?ゃ 」?? 。?「? 、 」?? 、? 。?「?? ? ? … 、?? っ ……?? 」。 ょっ っ 、?? ? ??? ? 。 ?????? ? 、 っ?? 。
?「?っ?……???????ゃっ??、?? ? っ? ?」?? ? ?? 。?「?? 、????? 」??、 ???。?? ?「 ???? ? 」 ? 。?? 、??? 。?? ?? 、 っ ??? っ 。 っ??ー ? ? ｝?? ?? 。 「?? っ? っ??。 ? 」?? ? 。 「 ? 、 ……? っ? 」 ???、?っ?? 。? ? ???? ????……? 「 ? 」?? っ 。
???????ー??????????? 。 ??? ???。??? ??????? ??? ? 。 。??? ? 、?? っ????? っ?? 。?? ? ??? っ 、?? ??? っ っ 。???????っ?? 。 ? っ?? ? っ? 。??っ ???。?? ?? 、?? 。??? ? ???? 。
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???????ッ?ゃ??????。「??、?????、????????????? ゃ 、?っ???、 っ っ 、 っ 」
????? っ???。 「?っ、?? ?、 、??……」…… ???……。?? ー ? っ?っ 。 ??ーッっ???。??????、??????ゃ? ? ?、?? 。「 、 っ ー ィ?? っ」?? ? ?、? ??? ? 、?? 。 「? 、?? ゃ???? ……」??。 ??、 ? ? ー?? ?。 ?? っ ??? ? 。????っ 、
??????。??。
??????????
????? ??ッ?ゃ???っ???? ー?ィ??????。「?? 、 ?、????????????、 、 ???っ ?
????……」 ???? ????? 。
「??????? ???? ?
?????、 ? 」?? ? 。 「????っ っ?? 」 ッ?ゃ???????????。?「 ?? 、??ゃ?? ょ 。 、???????ゃ 、 っ????? 、 」??? 、 ???? ? 、っ??????????????。?
????????????、?????????っ??。??、??????? っ 。?「? 、 。 っ 、?? ? ゃ??。 ? ???、 」 「???」?? ? っ?? 、 ?????? ? ?。 ??、 ?? ?。??????? ー ィ っ 。 「?? 」?っ? ャッ ー??? ? 。「???ゃ???、?????っ??
?っ?? ……?ャッ ー????」?? ?、? ????? ? ? っ 、?? ???? ?っ ??? ?? ……。
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鱒＿脚＿＿一“輪欄轍 ｫ一
?「??、???っ?」???????? ? ? ? ??? 。 ?「 ??? ?」???? 。 ? ???????。 「 ??、??っ?、??っ?」??ー 、 「
??????、???????????っ ……」??? っ??。?? っ? 、 ?っ?、??????????……??
．??
???っ???ッ???、???????、 、 っ ? ?、?? ???? 。 「 ??? 、 っ っ っ?? 」 っ?。??? っ?? ? 。????? ?っ ??? ? 。??? ??? ??? ?? 。??…… ? 、 ?????? 、?? ? っ 。?? ????? ? … っ っ?? 、??。?「 、 」
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????????????ザ．?? ?? ?
???? ュー?ョ???っ?っ ? 。???????。
「???…?????ゃ?……??」
????? ??? 。 「?っ? ? 。?? ??ッ?ー ?ッ ? ?っ?っ 、 っ?」??????? ??? 。????? ー ?? ? ?。????? ? ??? 。?? 。 「?????? 、 、?? 、 っ」??? ? っ 。 「 …??。 ?? っ 」???? ?? 、 っっ?。??????。???????????? ?? ?????? 。??
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????????ー?????????。 ッ 。?? ????????????。?ー?? ???ャ???っ???、???? 、 、?? … ? ? 。?? ????? 。 ? っ??、 っ?。?? っ ???? ? 、?? 。 ?????? 。 ュ???ー 、 ー??? ? ? 。??????? ? ?、?????。?「 、 、 っ ょ?? っ 」
?????ー?、??????????? ?。?ー 、?ー? 、 「??? ?????ー ッ ュ ? 。?? ? ? 。?ッ ゃ???ョッ? っ 。?? 、 ーッ 。?? ? ィッ?、?っ ?? っ ?。?、 っ 、?? ?。?「 ???」 。 「?? っ」 ? ? ? ッ?ッ ??? 。 ? 。?? ?????? っ?。?ッ?ゃ 、 っ?? ? 。?っ 。? ? ?? ?。?? ??? ? ? ? 、?? ? ー 。?? 。
????、?????????????? 。? ??????? っ?? ? ?????。 「 ー??、 ??ー 」?? ?? 。??????? ???。 「 、?????ォ ュー ョ 、 、?? 。 ュ?? …… ョ 、?」?「 ? 」 「 ッ ???「????ゃ?」?「????????
??ゃ?? 」……??、?ッ?ー?? 。?? ? 。 、?? ? ? ??? ……。?? ー っ 。?? っ 。?、 ?。 ? ? 、
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?????????っ?ゃ?。??ー ー???っ ? ?「?っ??? ?」? 。?? ??????? ?????っ? ????? 。 ??? 。?? 、??? ?? 。???? ー?? 、 。「???????」ー??????
?????っ 。?? ． ? 。 ッ?? 、??? ??? ???。 「 、 ょっ ゃ 」?? ??っ 。??? 。?? 。「?????、???????っっ?? 」 ? ?。
?「??? 、 ?
??ー?????????????……」 ? ???「?ょっ???????」 ??? ??。「????っ?……???っ?……?」
??????っ ? 。 ?ッ???ー??????。?「 、???……?…… ……」?????ッ?ゃ??? ? ??????。?? ? 、??? 。?。 。 「 ャーッ、 ?っ?」??????? ? 。????? ? 、?? っ ???? っ っ?。??? 、 ??????????????ー??????。?????っ ゃ?? 。?? ? っ?
……。??????????????????? 。??、 ???????っ?。?? ?? っ?? ? 。 ー?? ?? 。 。?「 ? 、ッ?」?????????????。????? っ 。 。??????っ 、?? 、??。 ? ュー??????? ??? ?? ?? 、?? ? 。????? 。??っ 。?? ?? 、?? ?、 ゃ 。??????????ュ??? ???。??? ュ
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????。????????、????、 ? 。?? ???? ????、????? ???? ? ? ? 。?? ? ー ュ??ー ?、 。?? ? 。?っ???、 ー??? 。 っ?? 。??? ?????? 。 ー?? 。 ?? ??????? ? 。?? ッ 。??、 ?? 、 ? っ ??? ? ????? ? っ 。?? 、 ??? っ? 。?「
?????。?????ゃ????。?? ???????????
『???????ゃ?????』っ?。
????? ?」 ??? 。?「 ???? ?? っゃ?????、????????。???? ? 、????? ゃ ??。……????? ?? 、???? っ?? ゃ …」???????、?? っ 。??、 ??? 、? っ???。?「? 、?? っ 。??? ? ?? 」 、?? 、?っ??????????。
???????、???????????、 ? 。?? ??????? 、?????? ? 。 ? っ?? っ?? ???っ??、 、?? 、 ? っ?? 。?????? 。?? 、 ? 。????? 、?? ……?? ……。?「??? っ 、?? ? 。 っ?? ? っ? 。 っ?? ? っ 。 ???? 。? ゃ 、?? ? ゃ 、?」 ??、? 、
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???????．?。????っ????、?????????。? ??、 っ 。?「 ?? っ?、?????? ? 、 っ?? ゃ ゃ?? っ?……」?? ??。???? ? 。 ???? ?。 、?? っ 、?? ??? 。 ??? ? ????っ ? 。??っ?? ??? ? 。????? ? 、?? 、?? ? ? 。 、?? ???。
?????????????????、?? ?、?????っ?????? 。?? 。?? ? 。 ? ? ??……。? っ?? ??? ? ? ……?「 ?っ??ゃ 。 ??。 ? 」?? ?? っ っ?? ?? ??。??? 。 ー?? ?。?? ?? ー??。 ??? 、 ? っ?? ? ? 。??、 ? っ?? 。 ッ ?ー 。?? ??? 。 、 、
??……?????????????。
「???ゃ?、????」?????
????????。????? ?? ??。?「 ォー ??」?? ? 。????っ? ?????ッ? 。??? っ? っ?。 。 ー ィ??????? ? ???……?? 。????? ーッ 。?? ??っ 。???????っ?。??。 ????????? 。 ? 。????? 、 ー?? 、 ュ…… ? ー?????? っ 。?? ? ヵ 、?? ?? ????? ? 。
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?????、?????????。
「??、???、???????」?
?ャ??? ? 。?? ? っ 。?「 ??? 」??????? ?? ? っ?。???? 、??? ? っ 。 ??、 ? ー?? ? 。???? っ ?ー?? ? っ 。??っ??、? っ 。?ッ ゃ? 。?「 、?……?? 」?? ?? ? っ ?っ???っ?。?「?????、??????? 」?「 ??ゃ 、 ゃ?? ? ? 」
?っ?????。???、??っ???? ? 。 ? ? ??? ? ????っ ??? …．??
??ッ?????????、?? ? っ 。
???
完
???ッ????．
?
?????????
?
、?
?
?
?????? ????????????????????????
，????
???????「? ? 」
??????ー?ッ???
????????????
????? ??? 、???? ?? ?? 、???? （ ） 、 ??? 、 ?????? ??? っ ?
???? ?????。 、??? ???、?? ??? 。?? 、?????
???????。??????、?? っ ????????????????????????? 、???．? ?? 、? ????…? っ
???????????????
?????????、????? っ
??。??????ッ?????．??、?????? ????? ? ……。???、??????????????、?? ?っ?? 。 ??? 、 っ?? 、?? ??? 、?????? 、 ??? 。?? ??????? ??。?「???????」??????。???????っ ????。 、?っ 、 ?????﹇??????っ? っ?、?? ? ?
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???????????????、?? ??????? 。?? 、?? っ っ 、?? ?????、??っ???????、???? ?????? ?。?? 、 ?? 、???? 。 ? ??? 、 ??? 、???? ?? ??っ??、 っ ?、??っ 、?? 。?? 、 ?????? 、?? 、 ???? ???? ???? っ?? ??
??????。?????????? ?、??ょ 。?? ょ??。 、???、?? 、? ?????? ?、??? っ ょ 、??
ハ
2
，????《???
「
??????「???????」
??????????
????????ッ??????????。????????、??? ? 、?? ? っ???、?? 。??? ??? 。??? ??、 ?? 、?? ? 、 、 、?? 。????????、????ー????? 、?????? ゥ ィ ??? ??．?。 ?
?????????????。??? ー 、?????????っ???。?????、 っ?? 、???????? 、 、?? ?????? 、?? っ 。?? 、 ????? ?? ?、 ?????? 「 」?? 。 ?「?? ?
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???????、????????? ?。?? ??? 。?????? ??? ?、??? 。??、 ??? 。?? 、 ?ー??。?? 、 ??????? ー ??? っ 。???? （ ???） 、 ???? 。 、?? っ 。????? ?、????? 。 、?? っ ?????? 、 。?? 、??、 ???
??????。?、????っ??? 。 ??? 、 ???。??、?? ?????? 。???? 、?? 。 、 ????。?? ? ???ー???。 ???、?、 ? 。?? ??? ?????? 、 っ 、????? ?、?????? 、 ??。?? ? ??? 、ー????ョー ??
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????。???、???????? ?、 ??? 、?? 、?? ???。?? 、 、?? ー?? ?? ー?? ?? 、?? 。?? 、 っ 。?? 、? ?? 。?? ????? ??。?? 、 ??? っ? 、?? 。?? ?。?? 、????、 っ? ??? 。?? ???、 ??? ??? 。 ??? 。 ?? ?
????ッ????????????。 ???。?? ?、?? ????、 ?????、 っ 。 、???? ????、?? ?っ 。???? 。???、????ー???、??????
ー??? 、??? ?? 、?? 。?? ー 、??????、 ?????? ? 、 ?、?、 ????? ? 。 、?? っ ??? ー?、 。
（???????）
?
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情報
コーナー
?「??????」?? ? ????? ? ?????????????? ??室???? ????? ? ??? 、??? ??? っ ? 。?? ュー?? ???、 。?? ? ? ???????? ー????????? ? 。?? 。?? ?????????? ???
????????????????????? ー??ッ ?ー??? ュー? ???????????????っ?、???????? ?? 。???? ? ????? 。 ? っ??? 。??? ?っ?????????????。???? ュー ? ??ー???っ
??。?? ?? っ??。 ? ?????。? ?っ??? ?。?? ー ? 、?
????っ???????????? ? 。???ー ?。??? ??? ???? 。?ー ??????? 。?????? ???? ?????????????? ???
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?????????????????? っ 、? ???、 、 ??? ? ? ? ??? ???? ??? ??情報
コrナ
?ー????????? ???? ??? ???????????
???????ー??
?。?? ?????（???????? ? ） ? 、 ー????ー?????????。???? ?
一一Esi
Kx誕x
Oψ
??????? ???????????? 、???? ????????
???????????????
????????????ー????
?????????????????? ?? ???? ? ??? 。 （?、 、 、 ）???? ??????、 ??? ?。?? ??ャ? ィ???? ?????? 。??、 、?? ??「? 」?? 「 ?」?? 。?? ????? ?? ??? ? （ ）???? ー ー?? ?????
????????????????? ????? 「??」 。???? 、?? ???????ー??? ? ?????????? ??（ ? ）　　?????
瀞
??????? ?? ?
羅???．??????爆
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??????????????? ?? ?? ?????? 。?????? ??
コーナ・一
??????、????? ??????? 、????
???????????????、 っ ?????? ??? ???。?? ?、?? ????? ???。
???????。???? ?? ????????? ???? ?? ??「 」???????? ????っ?????? ??? ? ???? 、 ? （ ）、??????? ??? 〜??? ? ?????????? ?
??????????????????????????? ?? ?「??? ? 」 。?????、 ?ィー「????????」?????
???? ッ ?っ?? 。 、 ? ??? ??。
??????????、??、??? ?、?? ィ ???? 。?? 、 ?、?? 。?? ???????? ???? ???? ????? ー
????????????
IF　YOU　LOVE　THIS　PLANET
もし．この地球を愛するなら
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???
??????????? っ??? ???
．????????????っ?
?、?? っ ?? ?? ??? ? ? ??? ? ??? 。? ??? ? 、情報???????????、????????????????、 っ 。?? ? 。?ッ 。 」、?????、?「??、????
??? ?? ??????????????? 、?? ??????、??? ??
????????、????、??? ー ?。?? 、?? ??? ???????? ??? ??? ． 」??ッ ー ー?
??
霧
1飼”
12’
TS’
14’
15’
Tfi’
Tl’
IS’
????っ??っ????????? ッ ?ー??ー?。?? ???????? 、???、 、．??? ? 、
????????????っ??っ????。
???? ．
??????。???????。
???? ??ー?????? ??? ??? ? ー??? ??????? ??? ??????? ー?? ?????? （ ）?? （?）?? （ ）?? 〜 ???? ????? （ ）?? （ ）
???????????????
?????????ー?????ー????????
??? ????
東京ルーテルセンター略図
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???????
??????
??〈??????? ? ?。?????ー? ?? ?。 ??ォ 。?? ? 。 っ 。?? 。? ?。?? ?、 ?? 。 ??? ??。?? ?? 。?、??? 。 ??? ? っ 。?? ? 、 ャ?? ?、 ? ?? 。「??????」????。
????????。? ー?? ? ー 、?? ? ? ? 。?? ? ッ 、?? 、??ー っ 。
???????????????
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??っ??????????????。??、 ? 。 、?? っ 。???? 。 、?、 ? 。……??????????????。?????っ???????? ? っ 。?? ?? ? ???? 。?? 。 ?? 。 ? 。??っ ? 。 ?。?? ょ ……。?? 。 っ?? 。?? ?? 、 っ?? っ? 。????? ??????。????????????っ 。?? ?? ? 、 「
ゃっ?……」??????。?「???、?ョ????? ?? 、????」?「??。……?、?っ ょ??ょ 、 … 」「???……。??、???ー???」
????? っ 、?? 。???、 。?????。???、???、 ????。 ?? 。?? 、?? 。??? ? っ 。?? ?。?? ー ??? ???。 、??っ ? ? 。 ーー? ?? 。??? 。?? 、? ? ????? 。?? ???っ 。?? ? っ 。?? ???? っ? っ ?。
??????????????????? 。????、????、????????? ?。 、っ?。????? ? ??っ 。?? ???。???? ???っ 。 っ?? ? 。?? ??? ?、?? ??? ?? っ ??? ? 。 ? 、?? っ 。 っ??。 ? 。 っ?? っ 。 ??? ? っ 。 っ?? ?? っ 。????? ???? 。?? ??? っ 。
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???????????????。????っ 。???、???。??????? ?? ? っ?。?? ?? っ 。?? っ?。 ? 「 」
??????????。?????、?「???????????? 」? 、?っ?。 ? ? 。 ??? ? 、?? 。??っ???? 。 。?? ? 、?? ?。 、????????????っ?。???? ?っ?。????っ? ?っ 。?? ? 。??〈?? 〉?? ? ? ????? ? っ 。 ?????、 、?? ?? ? ??っ 。
??????????????????? っ 。 ??っ?、?? ????????っ? 。?? ? っ ? 。?? っ 「??」 ? 。???? 。?? っ 。 ??? ???? ? 。?? ? ? っ 。?????っ ? 。?? ???? 、?ー ? ?。?? ? 。「?っ、????っ?」
???? ? ?、
「????、?????????」
??????? っ 。
一116　一
?????????。????っ?。?? ? っ?。???? 、??、 ? 、 っ???。?? ???? ???? 、?? っ 。??
??????????????????。 っ 。?? ???? 。 。??、???? っ 。??? っ 。?? ???、?? ? っ 。? 。?? ? 、??? ?? ? っ 。?〈 っ?、 〉?? ? 、??? ?、??っ 。??????。 、 ?っ? 、?? 、??? ???っ 、?． ???? っ??? ? 。????????、????????
????????っ?????????? ? ?????。?? ?、????、? ??? ? ? ? 。??、?っ ??? 。??? 。?? ??? ? ? 。?? ?? 。?? ?? 。?? ?、 っ 。?? 、 ??? ? ??（ ）
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???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
?????????
田ICs
い?
に
???????????????????????
「?????????」「???? ゃ?? 」「?? ャ 」
????????????
????????????????? 、 、?? ??。???? っ????、?? 、?? 、 ?? ????? 、?? 、 ょっ?? 。??? 、?? ????、?? ?
???????????。?? ????、 ????? 、?? っ 、?? ???? 。??「 」 、?? 、 ??、 。?? ? 、 ???」???? 、?? ????「??? ゃ 」、「 ャ?」 、?????????????? ? ? 。??ょっ???? 、「?????????」?、??ー????? 、
??? ?っ ????。?? ???、??? ? ???? ?
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?。「????????????」?、 ?? ??????、 ? 。 、?? ? ??、 ?????。?? ?、 っ 、?ー?? ッ?????、 ? ???、? ? っ???。?? ?、???? 、? ? ??? ?? 。 「?? ……。??……」 、??? 、??? 。?? 、?? ??、???? 、????? 。???? ?、??? 、 ?? ?
???。?? ???????、????? ? 、 ?
ズ攣t｛鍵も’
　　・・tw
きゆくざま
?っ?????、????????? ? 、 ??? 。
??????? ???????｛
恕
、疎Z
　纏戯鱒幽匡
臨蠣鰯輪
癖禽鈎夢夢蝿
???????????、，????? ???? ??? ? ??、 。??? ? 、???? っ 、????? ???、???? 、 、??? 、 、?? 。?、 ??、??????? ?。???? っ ??????? っ 、? ??? 。?? 「 ……」?? ????ー? 。??? 、??????? ??
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??、????????っ????、 ? 。??? っ っ ????、??? ? ??????……。 っ ょ?、 ー?? ? ?????。?? 、 ??? っ ?、「????、 ???、 ?……」? っ?? ー 、?? ???? ?、???? っ ? 。???? 、??? ー?? 、 、?? ?? ???? 、?? 、?? っ ??? 。?? 、 「 ャ??」?、?
7’tsee　bistt’
1
一x』墨鴎ノ
x．?
f
?
??
演
?????????。???????? ー 、??? 、??ャ ??? 、?? ー????? ……?? 、?? 、 ????? ???? 。?、 、?? ? ???? ??? ??? ?????、??、 っ?。 ょっ?? ? 、 ??? 、???、?っ?? っ 。 ? ?ー? ー。 ー??っ 「 ?」??? 、? ???? 、
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?????????、??????? ??????? 。?? ???????? ?ー??、??、 、 、?? ???、???、 ????? 。?? 、??? ???ー??、 ???、 ?????。?? 、? ??????、 ? ???? 、 ????? 、?? ???? 、 ??、?? ??っ?????
、，
ン＼
灘 妙
????
??????????????????????
?????。?? ?????、????? ? ??? ゃ ? 、?? ???? ……。?? ??? 、 ょっ?? っ???? 。?? 、 ??、?? ?ッ 、???????? 。「?????????」???????? ッ ? ?
????
「?????? ゃ???」
???? ?? ??????
「???ャ??」 ー?ー??????????
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「????????????」??????? ??? ????????????????
????????」???????。?? 、 ??????????? ?ゃ。 、「??????????????」???? 。????? 、 ッ???? っ ??? 、?? ッ??? っ???? 。?? ????????…… ?っ????????、???????っ?。? 、?? ?ー ??? 、?? 、 、? ?
?????
?????ャ????っ?????? 、 ? ?っ???。?????、???????、 、「?ッ???????????」
???ー …??????????? ? 、 ー???? 。?? 、 っ 。 「????? ????」??? っ? 。 ??? ???、 ?????? っ 。
ヲ
?? ? 。 「?? ? ??ッ
?????????????? ??
???????????っ?……。
「??????」?、?ー?ー??ー?? ????? 、 ー ??
?? ? 、 ??ー?ー?? ? ?????? ? ??????。 、 っ?? ? ???? 、
????。?? ???????????? ?、ゃ??、????（???????っ? ） っ?? ? ? ?。?? ?? ?? 、?? っ?? ? 。?? ? ?
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「?っ???????????
??????????????????」? ????? ?
??????、?????????? ???。?? 、?????? ???? 。?? 、 ???? ? ???? ???。 ? 、?? ? 、 ーっ??????????????????、 ??????。?? 、っ?????? 、????。 ?????、「?」 ????っ??、? 、
ッ??????????。????????????????、 、 ー?、 ?…… ?????、?? ? ?っ???、?? ? ?、?? っ 。?? っ? ? 、?? ??? 、?? 、????。?? っ ???? 、?? 。?? ???、?? 、 ?? 、?? ??、??、 ??
????、?っ?????????? 。 ? ? ????? 、???? ????? 、 ? ??? ? 、 ??? 、?? 。?? ?????、?? ?? 、?? ?、 っ?? 、 ??? ?。?? 、???? 、?? ?? ?、 、?? ??、? ??? っ 、 ???、? 、 ? ??? ょ 。?? ?????????、 ???、
??????????、?????? 。 ??? 、?? 、
?????????????。
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「??」?「??」?????????
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???????????????????っ???。?? 、?? ?。?? ???? ???? 、???? ????? 、 っ?? 。?? ??「????」?、???????
???? ?????、?? ? ?????っ ょ 。?? 、 ????
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????、?????????っ???。?? ??、??????、 ???? ??? ?。 ．?? ????、 「 」?? 、 ??? 、?? っ ょ 。?? ョッ? っ?、 、 ??? ? っ 、 っ 、?? っ ? ??? ?。?? ?????、?? 、
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????????????、??
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????????????????、??「? 」 、 っ?? ????、?????? 、 ??? ?。?? ???
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???? ?????? ??「?????????」???? ?、????「????」?????、 ?? ??? ? ?、 ???? っ? ??? ? ??? ? 。 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? 、 ? ??????????、?????? 、
????????????????。?? ?????????っ 、????? ??? 、?? ??? 。??????、??? 、?? ? ? ?????????????????っ? ?。????? ? ? ? ? 、
???????、?????????????? ???。?? 、???、? ???、????? ? 、?? ? 、 っ 、?? ? ???ャ ?? 、 ．?? ???? ? 、 ???? ?????? ュー?? っ 。 っ?? ??? 、?? 。? 、 ? 、 、?? ? っ?? ??、 っ??、????????? ??? っ ?。?? 、 ??? ????、 ?、 、?? ? っ?? ?? 、?? ? 。??、 ? ?、 ? ? ?、 ??? ?? 。 ? っ?????、?? ?? ??? ? ??、
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?????????っ????????。?? ??、??????? 、????????。?????、?????、????? 。 ? 、 、?? っ 、??、 ??? ? 。?? ?、 ???? ? 。 ??、???? ???、 ? っ 、? ? ? ?? 。 ??、 ?? ? 、?? ? 、 っ??、 ? 。?? ? っ 、?????っ?。? ??? ?? ??、 、 、?? ???? ?、 ????? ?? っ 。? ?? ??? ?? ? ??? 、 （?? ?? ）?? ???。? ?? ? 、
???????、?????????????? ?。?? ?? 、 ? っ 、?? ??? 、??、 ??ー ?? ?。?? ??? ?? 、?っ ?。?? ?、 ??? 、 、?? ??? っ 。??? ????????、 っ 、??????、? ????? ??? 、 ? ?? ??? ? 、?? ー? ?っ?、 ? 、↓?? 、 「 ッ 、?? ッ?」?? ?、 、??????っ???? 。
??????、????????????。
「?????????????????」????????っ??。
?? 、?? ?、? ? 、?? 、? ?????? ? 、 ???っ 。?? ? ??? っ? 、 っ 、っ?。?（???????????、↓????? 、 ??? っ 。?? ??? っ
?）。?? ?? ? 、?? ? 、??っ ?? 、 ?? ?????? 、 、???? っ 、 ? ??? っ 。?? ? ? 、?? ? ? 、 ??? ? 、? ??
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??????????????????????、 、 、 っ?????????????????????っ 。?っ ???? ?????。?? ???? 、?? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ??っ ? ? 。?? ?、??っ ? 、?? ??。??、???? 、? ??? ? 、 。??? ? 、っ???。??????、?????????????、? 、?? 。
?? ??? 、 ????。? ? ????????。
?????????????????????、 っ 、 、?? ?????? 、?? 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ? ?????? 。?? ?? っ?、 ??? ??? っ 。
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?????????????????、???? ???、 ???????????、?????っ 、 「 」?? ?? 、??、???? ?????? ?。?? ?? ュー?、 ?? 、?? ??っ?????????っ???????????????。 ?? ?ー?ァ ? 。 、 、?? ??? 、 ???? ???? ? 、 、?? 。?? 、? ??? ? 。??? ??????????? 、 ??ュー 「?? ? ? ? ?? ??」「?、
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????????」?。??、???????? ? ? ??? ???????? ? ?? 、??? ? 、?? ??? 。? 、?? ? 。??????? 。 、??、 、 、 、?? ?、?? ? 、?、 ?? ?? 、?? ?? 、?? ??? ?、 っ 。?? ? っ 、??、 ??、 ??? 、?? ??? 。?? っ ? ??? ? 。?? ? ??? ? 、 ュー? ?っ 、?っ ?? ??????
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?????????。??、 ???? ???っ???。??、?? ?? 、 ????? ???、 ?? っ?、 ??? 、?ょっ?????????? ?????。?? ? ? 、
???????????????。??????、 、 ??、 ??????????っ?????? ? 。?? 、 ? 、 ????、? ? ????? ? 、?? ?? 。?? ? ?? ????? ? 、 ュー????、?????????、?????????? ??? 、?? 、???? ? 。?? 、? っ ァ?? ?? ?? ?? ??? ?、??、 ?? 、?? ???? ? ??? 。
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??????
?????
?????????、??????????、?? ァ ? 。 、?? ?? ??? ? っ 、?? ? ッ ー?? ? っ っ ? ?? っ?、 ? ?? ??? ??。 ??、 、?? ?? 、 、?? ? 、「????、?????ょ???」????
??????????? 。?? ?? 、?? ?? 、 ?? ??? ? 、 ? ??? ??? 。?? ? 、 っ?? 、 「?? ??? ?っ 。 っ
?????????っ?。?????????? っ ? ? 、 ?、???????ゃっ??????????。??????。?? っ? 。?? 、? ??????????? ? 。?? 、? ? ゃ??」 。? ?? っ 。?? 、 ? 。?? ? ?
、リ
??
??。?「????????」????????? ? ? 。?? ??? ? っ ??ゃ??? ?、 っ?? ? ????? ???。 ? ー 、 ???? ? っ 、??? 、 ? 、 「?? ?? っ?? ? 、 ??? ? 」 ???、 ?? ?? 、?? ?? 。?? ? 、 、?、 ?? 、 、?? ??? 、 ー????????? ?? ???????、 ? 、???? ? っ?? ?? ?? 。??、 ? 、 、???? ?、??、 ??
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?、??????????????、?っ??? ? ?っ?。???? ???????、? ???、?????????? 、 ? ??? ?。???、?????? ?っ?? ??、?????? ? ??? ? ょ?? ? っ 、 、?? ?? っ 。?? ? 、 ??? ??? ? っ?? ?? 、 ? ??????? 、?? ? ? ? ???? 。?? ?? ?? ?、 ???、 ? ?? 、?? ? 、??? 、
（（
???
?????????っ?????????、?? ?、???????? 、 っ?? ???? ? 、 ??? ? ????? 。?? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ?、 ??? ???? ?? 、 っ?? 、 、
????????????????????、?? ????????????、 ???? 。?? ?? っ?? 、? 、?? ?? ?? ?? 、?? ?? ? ????、? ??、?? 、?? ? 、?? ? ????? ? 。「??????????????、??????っ?? ー
?? ? っ 、?? ??? ? 、?? ?? 、 ??? ? ??? ? 」 ?? っ?? ?? っ 。????? 、?? ??? ? 、
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??、??????????????????? ? 、??っ???????、??????、???? ? 、?。??? ????????? ? ???、? ??????????? ??? ? 、?? ?? ?????????? 。???????????????「??????? ???? ?????」? 、?? っ 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、?? 、 ? 、?? ? ?? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? 、 ???? ? 、 、
???????????、?????????? ? 。?? ????、?????? ?????? ?? ? ??? ? 。 、?? ? っ??。?? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。
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??、????、?????????、???? ? ?????????? ??、 ???? ??、 ? っ?? ? ? 。?? ??? ?? ???? ? ????? 。?? ?? 、 っ?? ? 、???? ?、 ェッ?、 ? ??? ?? 、?っ ? 、 ? 、?? ?? ? 。 、?? ? 、?? ?? 、?? 、? 、?? ?? 、??? 、?? ?? ???????????? ?、 、?? ? 。 ?????、 ? ? っ
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???????、?????????????? ? っ?? っ 。?? ???????、?????????? ? 。??っ ? 。?? ? っ ??? 。?? ? 、 、?? ? 、 、?? ??、 ? ? 、?? ?? 、 ??? 。?? ??? ??? ? 、????? っ?? 。?? ? 、?っ??????????????。???????? ? 。?? ?? 、?? ???、 、 、?? ?っ ??
彰繋
?」?????。???????????、?ー?? ? ??。??、 ????????????????? ? 、?????????????????????、 っ??? ?ッ ． 。?? ?? 、．．???????、???????????っ?、?? ?、?? ? 、 ?、
???????????????????????? 。?? ????????、?????????、 ? 、?? ? ????。???????? 、 っ?? ? 、???? 。?? ? 、?? ? ? 。?、 ? 。?? ?? ? ??? 、?。?? 、? 、?? ??、 ? ??? ?? 。? ? ??????????????。??、????? っ ? ??? ???。?????? （ ）
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???ッ????
??????????
? ????
???????????????????????????
?? ????? 。 、 ??、?? ?。????? 、ッ????????????。????????? 、 ? 、???????????、?ャ ー???? 、 、 ュー?ァ ー 、 ???? ?? 、 っ? 、?? 、 ????? っ 、
??っ????、????っ??、?????? ? ? ? ?、?? 、 ? 、?? ??。???? ???? ??? 。?? ???、 ? ??? 、?? 。?? ??? ー?? 、 ???????ァ?????。???? 、???? 、 、?? 、 ??、 ュ ?ィー?? 、
?????、?ッ????????????。?? 、 ? ??? 、???? っ 、????ー????、 、???? ?っ ? ?、???? 。 ? 、? ??? ???ょ? ?、 、? ?????????、???っ?? 。? ??? 。 。
?????
???????????? ?ッ?? 。?? ゃ、 ?? ? ?????。?? 、 。
「??、?????????????ゃ???」?「? 、?????、 」「?っ??、 ? ??????
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??????????????????????っ ょ。 ??????????? ???????????????????? っ 、?? ????っ?????ょ?、??? ?」?「??? 」?「??、 ??????????ゃ?????????」?「??
???、 ?、 っ?? ? ?」……「 、?? ?? ??、 っ?、 、? っ?? ? ???? ? 、?ッ ???、 ? 、 」「?? ? 」?? ????? 。 ???っ?????????????。????????? 。
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????，
??ィ…
麹
?っ???????
??????????????????? 、 ??? ??ュー?? ? 、 ?????っ? 、 ????っ? っ ?。???、? ??????????? 。 ??? ??? ??? 。?? ゃ?? 。 っ 。?? 、 ????っ??、?? ? 。 、?? 、???? っ 。 ? っ 、?? っ ?、?????? ?? ? ? ャ?? 、? ?? ?っ 、????? ??っ 。?? 、 ??????、
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???????????っ?。???????っ??????????????????っ??、????????????????????????、????っ???。???? 、 ? ? ????? ?????? 。?? ????? ? 、?? ??っ 。?? 、 ???? 、?? っ 。 、?? ?????、 っ 。?? ? 、 ?? 、?? っ 。?? 、?? 。??っ ????? っ 、?? ???、 、?? ?。 、?? ?? 、?。 、?? ? ??
?????、??っ???。
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?????
（?????）
????????????????? ?? 、 ??? 、 ?? 、
???????????????????。
????、????????????。???ー??????っ?ゃ。?? ????「 ?」??????????? ???ー っ 、?? ???? っ 。???? ??? 、?、 ? ??? ?。 ??? 、?? ???。 ? （???） っ?? 、 っっ?????、????????????。（???????????????????っ?????）
???????? 、 ??? ??? 、 「??」?? 。
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??????????????????????????? 、 ???????? 、 ??? 。 ??? 。?? 、 ー 、?? ッ ??????? 、 。?? ????? 。??っ ?? 。?? ? 、?? っ?? 。??? 。 。「???????????っ????????。?? っ 、???? 、 っ????」「??????、 っ 、????。 ? ???……」「???? …
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．??「……??（????）。???ゃ?、?っ?????、 ??????????????
???」
「????????。??ー、 ??（??????）」「?? ?っ ? 。
?????。?? ? 、???。 っ ? ? ???ゃ」
「??ッ?、? ッ 」「?? ? ? 。 」???、?っ???
?????????? ? 。?? ょっ???? 、?????ッ?ー? ?、 ?ッ?ー??っ??????????? ???? 、 ???? 。 、 、、????????? ?っ ?? ??
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???????っ??????。??、?ッ?? 。 ?????????? ??。 。? っ?? ? 。 、 ッ ー 。??、 ?、?? っ?? っ?っ? 。 ??っ ?。? 、 ョッ?? ? ??? ? ??? ?? ?っ?。????????????????。???、 ???? 。?? ??? 、?? 、?? 、 、?っ 、? 、?? 、???? っ?、?? ?? ??? 。?? っ 。?? ? 。?? 。?? 。??? っ?? 。 ???? 。? 、
??????????。?????、??????。????????????????、?? ????? 。?? っ???。??? ?? 。 っ ??? 。 （?? っ ）?? 。?? ?????? ゃ 。 っ?? 、?? 。?．
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????
???????????????????? 、 ???? っ ?。?? っ 。 ?????っ ?、 っ っ?? ? ?? ????? っ 。?? ? ?? 、???? ?????? っ?。?? ?っ?? っ ????? ??????、 ? ? ???? 。??、 ? 。?? ???? ?、?? っ 、?? ??? ?っ 。
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??????????????????、??? 、?? 、 ????、??っ?? 。?? 、??、?????????????? ??? ???????。?? ???? ????????? 、??? 、 ?。?? 、?????? ?? っ?? 。 ?? ?、?? っ 、???? 。?? ?ヵ??? 。?? ?? ? 、っ???????????????。?????、? ???? ?????、 ? ?っ???。
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?っ?????
ー????、??? ?っ??????????????
????????????????????????「?? 」? ? ?????????????????ょ???
?。???っ?????????????、?ょ ? ???ー?
「??」???????ー????????
??。? ? っ ? ??????? ? ?ッ???? ? ?。?? ??? ?、?? ?? 。?? っ ?っ 、?? ???? 。???、?? ???? ー?? ? ッ?? ょ 「 ?」?? ー ???? ?……。?? ー ?? ??? っ?? ??? 、?? 。 、?? 、 ? っ?? ょ 。
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???っ??????????????????????? ???????
????、
「???? ???????
???? ?????????????」?? っ 、
「?????? っ 。っ??????????? 」
?っ?。?? っ???、???????っ?? 。 ? ? っ 、「?????? ?????? ? ?? っ 」
?????? ?っ 、
「?????? っ 。
???? 」??っ ? ???? 。?? ??っ ? ょ?、 ? 、
????????っ?????????????。 ? ???????? っ 、?? ?、 ゃ?ゃ っ ?、???????? ???っ??????。????っ? ???、「??????????????????
?っ?? ?????」?っ??、? ?? ?。?? ? ? ???? 、
「???っ??????
???? っ 」??っ っ 、 ?? 、??、 「 」??っ????????????? ??????、?? 」?? ? 。????? 。 ???????。?? ? っ??
???????????。?? ?? ??????????っ 、??? ???? ? 。
???????
???????? ?
「??、????????。?っ??っ??
?????」 「?? 」?「 ??? … 「ー?」??? ?、 っ???? っ?、?ょっ っ? 、?? ? っ ? っ 。?? ??? 、 ??? ー ?? 。?? ?? 、?? 、 ? っ ??。?? ? ?、? っ?? 、? ? 、 ?っ???っ?。?????????????、
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?っ???、???????．????????? ? っ ? 、 、?「?? ?????????? ? ??? っ? 、?? 、 ? 、?? ???。??、??????????っ???っ?。??っ??? ????? っ ??。?? ? っ 、 ??? 、 ャ? ー 、??。?? ? 、 っ ??っ ? ??。? 、?? ???っ? ? ??? ??? 、 っ 。?? っ 、 、っ???????、??、??????????「? 」????? 。?? ? 、?ょ 「???」
???? ?? ? ???っ????、
?????????????
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「?????ー?」???????っ 。「?
?????????????っ??? 」??? ??????、 「??? 」?「 ッ」 ??、「??????」??、???????????????? ?。??? ?」??。?? ?? 、? ? ??? ? 。
?ー??????????????
????????????????????ー っ???????? 。 、 ??? 、 。?? 「 ? ????????? ???? 。 ょ。?? ょっ ……」?? 「 ??、??
「?????。?????????????
????」?? 「 ． 、?? ?っ?????????????????」????「 、 ?? っ?っ ゃ 」「?? ???? ? ???? ?」?、 、 ???っ ゃ?
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??ょ?。???、????????????? 、? ? ? ょ 。?? ー?? ??。?? ?、???????、 ??????? ? 、 っ?? 、???? ? ? ? ??? 。?? ??。 「?? 、????? っ っ?? っ ょ 」（?? ）??ー っ???? 。 ー????????????? 。???? ょ 。???っ????????
???????????
????????????????????? っ 、???? ????っ???。?? ? ? ?、???? ? 、?? ? ?? ?? っ??。 。?? 、 、 、?? 、 ????? 、?? 。?? ????? ???? 、?。 ?? 、?? ? ????、 ????????? っ 。?? ?????、??? 、 、?? ?? 、??、 ?。?? ???? 、? ? 、?? 、
????????っ???っ?。?? 、 ?、????????????????????????。???? ???? ? 、?? ??、?? 。?? ?、???? ??? ?????、??? ???? ???? っ っ 。「????????」??????????
???? っ 、?? 。?? ?????? っ?? ? 。?? 、??? っ 、??????? ??、?? 、?? ? 、?? っ 、 ?? 、?? ? 。?? ，（ ）
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?ー?????
?????????ー??、?「??????????」 。?????????????、???????????? 。 ? 、????? 、 ??、 ー ? ???。?? ? 、 、?? ー 、?? ? 。??? 、 、?????????????????、?????????? 、 。????? ょ っ?? 。 ?〈? ?ー 〉???????????????????????
??????? 。
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?????っ????????????????ょ 。 ? 〈 〉????っ?、 ? 、 っ?? ?っ ょ 。??? ??????? 、 っ????? ??????? 、? っ?? 。?? ????? 、〈??〉 ー ェ ? ュー ????? ???。?? 、?「 ???、 っ 。 っ??」 ?????っ?、?????????っ 、 。?? ? ?。?? ??? ー?、 っ?? ー??? ?? ? ?、?、 ? ?。 ?
?????????????????。??
（???????????）、??????ー
?????? 、 ??????????ー????っ 。 、?? ? 、?? っ っ 。?? ー?????????? ?。?〈 ? ??? ?? ?? ??????。 ????? ? ? 。?? 「 っ 」?? ? っ?? 。〈 ??? ?、?? ??? 、 ???? 。? ??? っ 。?? 、 ?? 、?? ?? 。???
??????
??????????。???? ?? ?????????、??????????。?ッ????ー? ? 。 ? ?????? 。
　　（隔月刊）185号
　　1984年1月1日発行
　　印刷・浩文社印刷
　　定価　450円
（年間購読料送料共3600円）
発行所・㈱グループわいふ
　編　集・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4e162
TEL　（03）　260　一4771
　郵便振替　東京5－110430
　銀行口座三菱銀行神楽坂支店
　普通預金　052－4348909
??????……???????????。??????????? ???、 ? ??? 。 、??? ? 、 。
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生まれました1 ラt一ンのお台所洗剤
洗うだけで輝く食器専用洗剤。
》?
嚇
　　　ノ
??????
　亀
乳諾
これまでの高晶質台所洗剤の｛
《油汚れに強く手肌におだや
か》という特長に加え、《洗い
ながらコップや食器にクリス
タルな輝きを与える》画期的
な機能の食器専用洗剤ママク
リスタ。ライオンより新登場．イノ
ムーー『? ?
「
禰　愚
g
食器にクリスタルな輝き！
》，
ライオン株式会社
希望小売価格　600me入380円
